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Трансформация роли библиотек в современ-ном информационном пространстве обу-словила изменения в системе формирова-
ния библиотечных фондов и информационного 
обеспечения пользователей. Вопросы создания 
единого российского электронного простран-
ства знаний, развития фондов библиотек, под-
готовки информационных ресурсов для библио-
тек, их качественного раскрытия с использо-
ванием информационных технологий обсужда-
лись на VII Всероссийской научно-практической 
конференции «Фонды библиотек в цифровую 
эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 
комплектование, использование» [1]. Ежегодная 
конференция проходила 27 марта — 1 апреля 
2017 г. в Российской национальной библиотеке 
(РНБ) в Санкт-Петербурге. В ее работе приняли 
участие более 400 человек из 27 субъектов Рос-
сийской Федерации, государств СНГ и зарубеж-
ных стран — издатели, библиотечные работники, 
информационные посредники, специалисты в 
сфере информационных технологий. В рамках 
конференции проводилась выставка, на которой 
коммерческие издательства, агрегаторы инфор-
мации, книготорговые фирмы, информационные 
агентства, зарубежные фирмы (всего около 30 
организаций) экспонировали издательскую про-
дукцию. 
В приветственном слове участникам кон-
ференции президент Российской библиотечной 
ассоциации В.Р. Фирсов отметил, что обсужда-
емые темы определены принятыми в 2016 г. по-
правками к законам «Об обязательном экземпля-
ре документов» [2] и «О библиотечном деле» [3], 
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а также задачами создания единого российского 
электронного пространства знаний. 
Общий обзор проблемы объединения функ-
ций национальных библиотек был сделан в ви-
деообращении генерального директора РНБ, на-
учного руководителя Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) А.И. Вислого. Создание циф-
ровой среды в виде электронного каталога, фонда 
электронной библиотеки, читательского билета и 
определение роли каждой национальной библио-
теки будут способствовать гармоничному разви-
тию российского информационного пространства. 
А.И. Вислый подчеркнул важность доработки 
нормативной базы функционирования НЭБ и со-
гласования взаимодействия всех ее участников. 
Вступлением к обсуждению проблемы фор-
мирования национального библиотечно-информа-
ционного фонда обязательными экземплярами пе-
чатных изданий в электронной форме стал доклад 
сотрудницы Британской библиотеки Л. Арнольд-
Стрэтфорд «Обязательный экземпляр электрон-
ных изданий в Великобритании». Несмотря на 
различие в объектах комплектования (законо-
дательство Великобритании предписывает сбор 
сетевых объектов и оригинальной электронной 
издательской продукции), вопросы обеспечения 
сохранности цифровых ресурсов, взаимодействия 
с пользователями, технологические аспекты рабо-
ты с обязательным экземпляром вызвали живой 
интерес участников конференции. 
Учитывая различие взглядов библиотечного 
и издательского сообществ на реализацию изме-
нений законодательства об обязательном экзем-
пляре и возможные варианты развития деятель-
ности в этом направлении, обмен информацией 
состоялся в формате пленарной дискуссии. В ней 
приняли участие руководители и представители 
организаций — исполнителей законодательных 
норм, издатели, библиотечные специалисты. 
С 1 января 2017 г. получателями электрон-
ной копии обязательного экземпляра являются 
две организации: Российская государственная 
библиотека (РГБ) и Филиал ИТАР ТАСС «Рос-
сийская книжная палата» (РКП), что влечет за 
собой необходимость решения ряда координа-
ционных и технических вопросов по организа-
ции порядка получения, учета и хранения. Пред-
ставители этих организаций — директор РКП 
Е.Б. Ногина и заместитель генерального директо-
ра по информатизации РГБ И.А. Груздев — про-
информировали профессиональную аудиторию о 
проведении подготовительного этапа реализации 
законодательства и о текущем состоянии работ. 
Наибольшую сложность вызывает аутентифика-
ция материалов на основе использования квали-
фицированной электронно-цифровой подписи. 
Приведенная статистика первых трех месяцев 
действия закона показывает низкий уровень ак-
тивности производителей печатной продукции в 
части выполнения своих обязательств по предо-
ставлению электронных копий изданий. Произ-
водители обязательного экземпляра были пред-
ставлены руководителями издательств «Лань» 
(А.В. Никифоров), «Юрайт» (Д.В. Кудинов), 
«ОИЦ Академия, Северо-Западный филиал» 
(Ю.Б. Гаврилова). В качестве основной причины 
неисполнения обязательств по сдаче электронной 
копии печатного обязательного экземпляра было 
названо отсутствие согласованной позиции у биб-
лиотечного и издательского сообществ по право-
вым и технологическим аспектам. Специалисты 
библиотек — А.А. Джиго (Фундаментальная биб-
лиотека Института научной информации по обще-
ственным наукам (ФБ ИНИОН) РАН), Т.В. Пе-
трусенко (РНБ), Е.В. Кочукова (Библиотека по 
естественным наукам (БЕН) РАН) — отметили 
несовершенство нормативной базы и высказались 
за дальнейшее развитие системы обязательно-
го экземпляра и ее распространение на сетевые 
электронные издания, как это происходит в боль-
шинстве зарубежных стран. 
В РКП считают актуальным внесение измене-
ний в законодательство об обязательном экземпляре 
и подготовили предложения к закону «Об обяза-
тельном экземпляре документов». Об этом сообщи-
ла Е.Б. Ногина, обратив внимание на необходимость 
выделения малотиражной литературы и ее передачу 
только в РКП, а также создание Государственного 
библиографического каталога обязательных экзем-
пляров изданий для всех видов документов, целе-
сообразность единой регистрации электронных из-
даний в РКП. Итогом дискуссии стала резолюция, 
в которой отражена необходимость обновления тер-
минологической базы, изменения порядка работы с 
малотиражными изданиями, распространение за-
конодательства на сетевые издания, гармонизация 
с нормами Гражданского кодекса. 
Обсуждение проблем реализации изменений 
законодательства завершилось тренингами по 
системам приема обязательного экземпляра пе-
чатного издания в электронной форме организа-
циями-получателями — РГБ и РКП.
Актуальным направлением развития библио-
течного информационного пространства является 
формирование НЭБ, чему была посвящена вторая 
часть пленарной дискуссии. О текущем состоянии 
и перспективах ее развития проинформировал 
заместитель генерального директора РГБ по НЭБ 
М.Д. Родионов. Идеология создания и функцио-
нирования НЭБ ориентирована на предоставление 
во временное пользование электронных ресурсов 
различных библиотек России через единый ин-
терфейс. Формирование фонда НЭБ осуществля-
ется на основе экспертного отбора документов, 
что обеспечивает качество комплектования и, 
соответственно, постоянное увеличение количе-
ства посетителей. Дальнейшее развитие ресурса 
требует разработки регламентирующих докумен-
тов, совершенствования технологий сохранности, 
обоснования способов использования контента. 
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О необходимости доработки нормативной 
базы и привлечения к ее публичному обсужде-
нию библиотек субъектов Российской Федера-
ции, издательского сообщества и других заинте-
ресованных участников говорили представители 
библиотек — Н.М. Балацкая и И.В. Эйдемиллер 
(РНБ) и издательств — П.А. Берберов («НИЦ 
ИНФРА-М»). Участники дискуссии, несмотря на 
различия в понимании условий формирования и 
использования НЭБ, пришли к выводу о необхо-
димости формирования нормативной правовой 
базы в виде подзаконных актов, которые обеспе-
чат правовое и организационное регулирование 
ее деятельности. В заключение М.Д. Родионов 
отметил, что конкретные предложения всех заин-
тересованных лиц в эффективном развитии НЭБ 
будут способствовать ее развитию и расширять 
возможности использования ресурсов НЭБ реги-
ональными и муниципальными библиотеками. 
Формирование коллекций НЭБ и нацио-
нальных электронных архивов создают основу 
единого российского электронного пространства 
знаний (ЕРЭПЗ). В соответствии со «Стратегией 
государственной культурной политики на период 
до 2030 года» [4] ЕРЭПЗ обеспечивает сохранение 
исторического, научного и культурного достоя-
ния народов России, предоставляет широкий до-
ступ к электронным информационным источни-
кам. В обсуждении перспективных направлений 
развития ЕРЭПЗ приняли участие специалисты 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
(Е.Д. Жабко, Д.А. Савельев), а также музеев, 
ИТ-компаний. 
Неотъемлемой частью информационного 
пространства являются ресурсы науки и образо-
вания, которые можно отнести к наиболее апро-
бированному сегменту цифровой среды. В фор-
мировании ЕРЭПЗ принимают участие образова-
тельные и научные организации, они же активно 
используют электронные ресурсы отечественных 
и зарубежных производителей. Недостаточность 
объединенной информационной поддержки элек-
тронных ресурсов компенсируется присутствием 
издательств на библиотечных форумах. К пре-
имуществам такой формы взаимодействия можно 
отнести раскрытие политики издающей организа-
ции в целом и отдельных направлений деятельно-
сти, обеспечивающих более полное использование 
издательских коллекций, возможность изучения 
особенностей ресурсов и платформы в диалоге с 
оператором информационного продукта. Подроб-
ную информацию о ресурсах и сервисах, а также 
возможных моделях комплектования библиотек 
представили зарубежные издательства (Elsevier, 
Oxford University Press, Cambridge University 
Press, Emerald Publishing, Springer, Nature, John 
Wiley & Sons, Inc., Thieme Publishing Group, 
ProQuest, Wolters Kluwer), компании — агрегато-
ры информационных ресурсов (НЭИКОН, EBSCO 
Publishing) и агентства, занимающиеся комплек-
тованием библиотек зарубежными информацион-
ными ресурсами («Мир периодики», «КОНЭК»). 
Деятельность библиотек российских учебных 
заведений направлена в первую очередь на обе-
спечение образовательного процесса актуальными 
материалами. Критерием качества комплекто-
вания является востребованность изданий поль-
зователями. Электронные ресурсы составляют 
значительную часть документных источников. 
Широкий спектр образовательных ресурсов содер-
жится в коммерческих электронно-библиотечных 
системах (ЭБС), которые постоянно совершенству-
ют принципы формирования своих коллекций и 
повышают функциональность сервисов. Пози-
тивное влияние на развитие ЭБС оказало созда-
ние конкурентной среды после отмены в 2014 г. 
приказа Минобрнауки о признании утратившими 
силу приказов Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки [5], а также активная 
деятельность Ассоциации производителей и поль-
зователей образовательных электронных ресурсов 
(АППОЭР).
Стратегия развития рынка образовательных 
ресурсов и реализация задач библиотек вузов об-
суждались в формате экспертной площадки, орга-
низованной АППОЭР. Модераторами мероприя-
тия выступили: Н.Н. Квелидзе-Кузнецова, дирек-
тор Фундаментальной библиотеки Российского 
государственного университета им. А.И. Герце-
на; М.Э. Карпова, директор Научной библиотеки 
им. М. Горького Санкт-Петербургского государ-
ственного университета; Е.Н. Бейлина, главный 
редактор журнала «Университетская книга». Со-
стоялась интересная и конструктивная дискуссия 
о проблеме книгообеспеченности и возможных 
путях ее решения. Издатели и владельцы ЭБС 
(«Издательский дом Гребенникова», «ЮРАЙТ», 
«Политехресурс», «Лаборатория знаний», «ОИЦ 
Академия», «НИЦ ИНФРА-М», «Директ-Медиа» 
и др.) сделали анализ состояния этого сегмента 
рынка, потребностей библиотек, рассказали о пер-
спективах дальнейшего сотрудничества. Особое 
внимание при формировании ЭБС уделяется ле-
гитимности контента и применению различных 
моделей комплектования. Следует отметить раз-
работку технологий ЭБС, ориентированных на 
поддержку инклюзивного образования (внедрение 
шрифта Брайля, синтезатора речи, использование 
аудиокниг). Это направление было представлено 
продуктами издательств «Лань» и «IPRbooks». 
Направление деятельности учебных и научных 
организаций по выявлению антиплагиата под-
держивается системой «Антиплагиат.ВУЗ», раз-
работанной компанией «Антиплагиат». 
Важно отметить целевое использование ин-
формационных технологий для обеспечения об-
разовательного процесса. Владельцы информаци-
онных ресурсов переходят от рекламы и односто-
ронней демонстрации своей продукции к анализу 
потребностей библиотек и построению своей де-
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ятельности во взаимосвязи с конкретными за-
дачами подписчиков. Библиотеки создают мето-
дическую базу для эффективного использования 
электронных сервисов и электронных коллекций 
собственной и внешней генерации.
Библиотеки и информационно-библиотечные 
комплексы вузов совершенствуют технологии 
предоставления информационных ресурсов и сер-
висов, создают собственные коллекции ресурсов. 
Повышение привлекательности информационной 
системы вуза для целевых групп пользователей 
является приоритетным направлением развития. 
Активную позицию занимает Научная библиотека 
им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального 
университета. Эффективная интеграция вузов-
ских ресурсов путем создания национальной ин-
фраструктуры аутентификации и авторизации 
университетов проводится в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого. 
Проблемы формирования фондов научных 
библиотек связаны с расширением количества 
электронных ресурсов и принятием инновацион-
ных решений для их использования. К характер-
ным чертам современного периода деятельности 
библиотек следует отнести создание видовых и 
тематических коллекций оцифрованных изда-
ний, изучение и применение различных моделей 
комплектования, работу с ресурсами свободного 
доступа. Создание электронных фондов нацио-
нального документного наследия является стра-
тегическим направлением деятельности Нацио-
нальной библиотеки Беларуси; опыт работы по 
данному направлению был представлен в докладе 
заведующего отделом формирования электронной 
библиотеки В.В. Пшибытко, подготовленном со-
вместно с заместителем директора по информаци-
онным ресурсам Т.В. Кузьминич.
Специалисты РНБ поделились опытом ком-
плектования сетевыми ресурсами удаленного до-
ступа. Отмечалось, что сочетание моделей ком-
плектования, возможность их выбора стабили-
зирует ситуацию с отбором электронных ресур-
сов. Пакетная подписка на электронные ресурсы 
успешно дополняется моделями точечного ком-
плектования и комплектования по инициативе 
пользователя. 
Издательским инициативам и расширению 
способов использования коллекций через заим-
ствование были посвящены доклады Н.Н. Литви-
новой (НЭИКОН) и О.В. Тимофеевой («Мир перио-
ди ки»). Способы организации доступа к свобод-
ным ресурсам, их типология и технология отбора 
рассматривались Е.И. Козловой (РГБ). Вопросы 
формирования фондов печатными изданиями в 
условиях сокращения бюджетов на комплектова-
ние были затронуты в выступлениях представи-
телей библиотек системы Российской академии 
наук (БЕН РАН и ФБ ИНИОН РАН).
О технологических решениях для библиотеч-
ных процессов рассказали специалисты компаний 
«1С» и «Отраслевые решения». Организация еди-
ного поиска по всем ресурсам, которые библиотека 
может предоставить своим пользователям, рассма-
тривается как инновационное направление разви-
тия. Сервисы типа «Дискавери» востребованы раз-
личными библиотеками, однако к общим недостат-
кам подобных систем следует отнести низкий охват 
отечественных электронных ресурсов. Сотрудники 
Производственного объединения «Радуга-Лик» 
продемонстрировали поисковый продукт «Библио-
поиск», ориентированный в первую очередь на 
ресурсы российских производителей. 
В рамках конференции был проведен став-
ший уже традиционным семинар «Нормативно-
правовое обеспечение комплектования библиотеч-
ных фондов». Специалисты РНБ Т.В. Петрусенко 
и И.В. Эйдемиллер рассматривали сложные во-
просы учета фондов печатных и электронных до-
кументов, формы статистического учета. Пробле-
мы учета документов библиотеками вузов были 
проанализированы методистом Научной библио-
теки Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова Л.К. Шековой. 
Нормативное и правовое сопровождение де-
ятельности библиотек требует методического обе-
спечения. Особенности применения Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [6] были прокомментированы И.В. Эйдемил-
лер (РНБ) и О.В. Тимофеевой («Мир периодики») — 
применительно к закупке зарубежных ресурсов. 
Системным недостатком выполнения закупок в со-
ответствии с законодательством является недора-
ботанность правовой базы, отсутствие достаточной 
методической поддержки со стороны государствен-
ных органов. В качестве нормативной базы добро-
вольного исполнения и методической поддержки 
деятельности библиотек рассматривается комплекс 
Системы стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу (СИБИД). С анализом 
действующих стандартов и тенденций их развития 
выступила Е.И. Козлова (РГБ). 
Вопросы преемственности кадров, повыше-
ния квалификации, обмена опытом — неотъем-
лемые компоненты успешного развития отрасли. 
Созданный в Санкт-Петербургском государствен-
ном институте культуры (СПбГИК) Образователь-
ный центр по подготовке кадров реализует раз-
личные направления обучения. Вопросам под-
готовки специалистов-комплектаторов был по-
священ доклад доцента СПбГИК Н.Г. Донченко.
Можно констатировать, что библиотечное 
и издательское сообщества перешли на новый 
уровень взаимодействия, характеризующийся 
изменением методологического подхода к форми-
рованию электронных коллекций и организации 
сервисов. Участники конференции в своих вы-
ступлениях продемонстрировали достигнутые в 
этом направлении успехи. Предложения изда-
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телей и владельцев информационных продуктов 
стали более ориентированными на возможности 
и потребности целевых групп пользователей. Та-
кой подход оказывает существенное влияние на 
применение информационных технологий и их 
адаптацию к библиотечным задачам. Создава-
емое пространство знаний меняет свои формы, 
оставаясь надежным источником информации и 
соответствуя ожиданиям пользователей.
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Abstract. The problems of formation of the United electronic knowledge area of Russia, reforming of the 
system of legal deposit of documents, and development of the National Electronic Library were discussed at 
the 7th All-Russian scientific and practical conference “Library Collections in the Digital Age: Traditional 
and Electronic Resources, Acquisition and Use”, held at the National Library of Russia in St. Petersburg 
on March 27 — April 1, 2017. Formation of library collections in the digital age is undergoing significant 
changes under the influence of information technologies. The library and publishing communities have 
entered a new stage of partnership, based on integration of their efforts to organize electronic resources for 
improving users’ services. Offers of publishers and owners on information products become more focused 
on the capabilities and needs of target user groups. This approach has a significant impact on the use of 
information technologies and their adaptation to the library objectives.
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